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El lugar mes sano, mes agradable y delicioso para verano
Abierto desde las Servicios de barios en De 11 a 12 'l2 reset- Espectéculos desde
seis de la mañana pisclnaatodashoras vio para dioritas las siete de la tarde
Hoy miércoles, día 30
De siete y media a nueve y media, sesión de aine y
G v l t





D. Francisco Nieto Molo
L. Gonzalvo
Garganta-Nariz-0ido
Especialista d el H o s p i t a l Pravlnclal
Ex alumno interno y ex profesor
ayudante de la especialidad en
Ya Facultad de Medicina de Zaragoza
Consulta: II a 1 y 4 a 7
Coso G. Hernández, 12-2."
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Para el Tribunal da Garantías Tierras de la Grandeza H a b l a n d o  a l t o c l a r o
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ELECCIONES PROXIMAS
A1-agén por la República
La piedra angular que ha de soste-
.ner inconmoviblemente el gran edifi-
Cin de la Republica, cs el Tribunal de
Garantías Constitucionales, que ha de
velar por que todo v todos se sometan
a la Lev fundamental que el pueblo
español se dado en un magnifico revi-
vir de su soberanía.
Fieles defensores de. la Constitu-
Cion, tenemos que defenderla en el
mas alto Tribunal de la nación, por lo
que es esencial que hombres de fervor
.republicano pmbndo, insuman misión
histérica tan delicada.
Todas las izquierdas aragonesas
(Partido Radical Socialism. Partido de
Acción Republicana, Partido Federal
y Partido Socialista). han designado
con ubSOlul3 unzmimidnd a. don Ve-
nanclo Sarria Simón, COmo can-
didato de vocal efectivo para el Tri-
bunal de Garantías Constitucionales.
Ante los concejales republicanos de
Aragón, la presentamos como el ho-
nor mas alto y el ejemplo mas digno
que imitar de un:m' vida- de abnegación
en la. que brillan Ins mas encendidos
y nobles sacrificios al servicio de la
Rcpl]bliC&.\..
H<mrOSo COmpaI'lcl'(\ del señor Sa-
aria. cs el candiduua CUINU bullente,
-don Francisco Nieto Mora, para
el que esperamos igual favorable aco-
gida.
Tenemos descontado este triunfo
republicano, frente a las derechas que
toman nominaciones més- o menos
radicales.
Mas para honor de la t1erra.y bien
de la República, precisa que el éxito
sea aplastante, y así lo dejarnos cun-
fiado a la lealtad republicana de los
concejales aragoneses en la, lucha del
día 3 de Septiembre de 1933.
__.Po.I. :gcuerdrm dv las» pr<.w'ié1¢ia:s T61
fuel, Huesca v Zaragoza en esta. Ciu-
dad el 28 de Agosto de 1933.
La Federaci(>n Aragoneszm Socia-
lista.
LHS Comités del Partido Radical Su-
cialista.
Los Comités ale Acción Republi-
cana.
Los Comités del Partido Federal.
Adheridas los diputados, Houurato
de Uaslru, Rimé.. FcC€d, Antonio
Guallar Poza, Llasimiro Lana Serrote,
Vicente Iranio, Gregorio Vilateia, Ma-
nuel Albar.
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Unidos, los partidos guberuamenta-
les, los auténticos puruuus republica-
nos, de comdu acuerdo, han dewig1lado
a aquellas personas que seguramente
iré en represe u tacid u de Arugéu al mis
alto Tribunal de la Nucién.
ha Sola euuuciaciou de luz nombres
de los desiguadus, el bucul efectivo del
partido radical sucialism y el bucul su-
plente del socialista es la bastante para
que todo republicano de veras, que en
nombre de los electores que a él le eli-
gieron, ha de coumbuu- con su asenso a
la deslgnaciou de los representantes ara-
goneses e el 'Fribuual de Garautias, no
dude un instaure en eLuu.ir su voto en
favor de la autéutiea re p reseu taeidn iz-
quierdista.
Son los desaguados por acuerdo de los
partidos republicanos de izquierda, el
diputado u. Uortes dan Veuauuio Sarria.
figura destacada del re publicaxliszuo ara-
goués y batallador par1ameuta1'iu, <<radi-
cal suc1ia1isLa», y el prestigioso catedré-
tico del sustituto de Ualatayud, don
Frau(=isco Nielo, <<sociu11sLa». persona
de relevantes méritos. .
Todos aquellas que aspiren u que la
obra repuu1icaua'realizada no pueda ser
ni aullada ni mediatizada por nada ni
por nadie; cuantos abrigan cl convenci-
miento de que esta obra ha de conti-
nuaI'» aceutuaudose cada vez mas u n
sentido izquierdista, no dejen olvidar
que el RFOXUUO da 3 de Septiembre. con
,1, ',l+~uf:mu .las vueates para el Tribu-
nal de Garantías, se juegan quizá la mas
importante Carla con relación al purve-
nir de nuestra querida lie publica.
Desale fraga
•
Descarga una gran tormen-
ta prediga en piedra de
grandes dimensiones
La población queda a oscuras.
Los dios causados en la huer-
ta son incalculables
Nuestro active corresponsal en Fraga
nos comunica telegréllicumente que a las
seis de la tarde de ayer miércoles des-
cargé sobre la ciudad y su término mu-
nicipal una tormenta de ceracteristicas
tales, que los vecinos mes ancianos no
recuerdan otra similar.
Con el agua en tromba cayó abundan-
ie piedra, quedando arrasadas las huer-
#las e inundadas varias cusas de la parte
haga de la <-iudad. Se interrumpió el ser-
vicio de alumbrado eléctrico, quedando
la población a oscuras durante varias
horas.
Afortunadamente no hay que lamen-
tar desgracias personales.
hoz da&os materiales causados son de
mucha consideración.
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Teléfono de EL PUEBLO=
: Talleres, limero 555
Regresé la Colonia escolar de
la Prensa
Todos los nimios que la in-
tegraron se encuentran en
excelentes estado de salud
A las dos dc la tur<lf', en l<»s magniEcos
autobuses de Bayego, llegaron a esta ciu-
dad los sesenta y cinco nhios y nimias que
formando la Colonia escolar de la Prensa \
han permanecido en el Balneario de Pan-
ticosa una larga temporada.
Esperaban a los col@os el alcalde ejer-
ciente don Agustín Del plzin, el concejal
don Clemente Asen, los familiares de aqué-
llos y los periodistas. Todos los niños han
exteriorizado su alegría y gratitud por lo
excelentemente cridados que han estado en
el Balneario.
mu1un11111nnu11nu1 nu11nnuunu1uun111111111111111111
Se reine la minoría agraria
Tiene preparadas quinien-
tas enmiendas al articulo 17
MADRID, 30 -Se lmn reunido eh una
de las Secciones del Congreso las minn-
rias agraria y Vasco ll3\,'iLI'['&1_ .
Al terminal' esta reunión, el sum' Ca-
sanueva, agrario, ha dicho a. los perio-
distasq .ambos nnilmrius ienian pre-
paradaS uinient.ns enmiendas al articu-
lo 17 de la ley de Av-rendamienlos y que
Lodavia preseutau-ian mil mis.
I-I'
A las diez y media de Ya noche, gran baile y cine
Eunpie-za la expl.upiaci¢3ll de lineras per-
teuecientes a la aristocracia mis anti-
gua, a la grandeza de Espada. Nadie po-
drei decir con rnzdn que los poderes nue-
vos han ido precipitadamente contra ella.
El primer golpe grave se lo aseste Cis-
!le|'uS, un eclesizistico, por cuenta y para
seguridad del rey, destruyendo sus cas-
tillus y con ellos su fuerza militar. El
último se lo asesta la Repliblica del 14
I de Ahril, incautémdose de los latifun-
dios. medida revolucionaria de vale tan-
to como hacerles perder pie, quitándola
| de debajo el suelo, la tierra; que era su
fundamento. Y todo se ha hecho por el
pueblo y para el pueblo; por unas Cor-
tes democráticas. donde la plebe. la ma-
sa. es lnayoria, para unos millares de
farnilias campesinas; y esto no como re-
curso o arbitrio con que reparar necesi-
dades, sino en estricta justicia y como
tardía compensación a un estado de
iniquidud-inequidad-secular.
A la lievolucién de 1931 le había de-
jado casi integra el siglo XIX este tra-
bajo que en no pequeña parte es ingra-
to. Pero no ha procedido como solían
los reyes, de cuya mano recibían los
caballeros nobleza y grandeza. No hay
ya condestables de Castilla que pierda
con sus bienes la 'libertad y la vida.
<<QL18 hoy no tiene enemigos el que es
malo sino el que es muy rico. Aquí po
demos decir: Quién te muid-» iSei1or, lo
miov» Y este <<aqui» es la Castilla de
1400 tal como la reh-ata Fernán Pérez
de Guzmán en sus <<Generaciones y sem-
blanzas». Si decimos que hay una parte
ingrata en la expropiación. es porque
duele cualquier mal causado por minis-
terio de Ya ley, aunque mucho peor seria
acompariada del verdugo o de la vindic-
ta a cargo de las turbas. Se comprende
bien que la aristocracia expropiada en-
cuentre la Republica agria y triste. Nun-
ca podrá parecerle cruel ni sanguinaria.
Agria y triste pudo ser también el día
que acorde disolver la Companiia de Je-
slis y negar el ejercicio de la ensexianza
a las Ordenes. Hubiera sido solución
mis feliz y mil dl,.'ce._ desde luego de
mejor t<ino..l'ei1u.nciar a uso de cual-
quier género dé fuerza Bo ra los enemi-
gos. Bien puede éreerse>_que entre los '
grandes de Espaf1a..haya manos cuantos
capaces de aceptare nuevo régimen y
adaptarse a él. Incluso no faltaré algu-
nocomento dela caída del Borbón. Si
poresnosmirlos blancos República hu-
hiera transigido coiQeI oler social de
la aristocracia, si por las tres o cua-
tro 61-denes bien intencionadas, que aca-
so existan, la Repliblica hubiera transi-
gido con el poder social de las Congrega-
ciones, habría cometido el candoroso
error de entregarse atada de pies y ma-
nos a unas gentes de tratlicion dura que
eulpezurian por despreciarla.
I lesprecio del aristoorata gran señor:
-Esta Replihlioa se contenta con poco.
Quita al rey. En mis tierras yo sigo
siendo el rey. Y con sus rentas si me
conviene, cualquier Enero, Juan tercero,
Desprecio del religioso respetado en
su pueblo por no hacer la Repliblica tris-
te y agria: -Las revoluciones de gene-)
ron. Ya no se abreven con nosotros.,
Mientras la en selian za sea nuestra y no
nos limiten el derecho a adquirir, Espa-
a seszlniré en nuestras manos.
Ahora los sentimientos serie otros. I
No Ialtarfl rencor. Pero el sentimiento de
desprvc-io tiene en política una deriva-
cién fatal y una consecuencia inmedia-
ta. Eslimulaa la acción ejecutiva des-
t.ructo|'a entre quien lo inspira y lo M€\ `
rea.
El monten de re1gtjstas mal adminis-
trados que a tuerza& sufrir pérdidas y .
saqueos, abren los ojos y e rn piezama
espefaular. tuvo su mes al-lé representa
cien en el propinarey. Si ese monten tri-
vial s=alv6 algo de su est.ét.ica fue 'por el
campo, especialmente por el campo an-
daluz, donde la vulgaridad del amo. del'
se flor, baste a horrar Ya belleza de mu-
vhos viejos usos y costumbres. El pue-
hlo, a d enmzls de la renta, les dama a esos
;lrist6cl°at.as el pel'luu\e, en gracia del
svhorio, que no estejln en los sefmres,
sino en los campesinos y en la propiafie-
rra. Andalucía pe rpetfla un régimen vis-
luso. de fundo noble, patriarcal., para el
invitado de una' semana. de una cacería,
sil perjuicio de lavarse y aun de esta-
llara la hora menos pensada el incen-
4; yo. (le las agitaciones jornaleras.
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Lluvia de felicitaciones.-Protestas: Instamos \'<'rrla<lerz\mente afectados ante el
gran minero de felicitaciones que recihimus por In actitud cívica adoptada por este dia-
rio al enfocar el vergonzoso asunto de la Seguridad en Huesca, conviniendo todos en que
era preciso y saludable hacer pliblica tij.aci6n y denuncia de sus causas. A la vez nos
estimulan a no cejar su tan plausible propósito hasta conseguir la eficacia perseguida por
los medios propuestos de la depuración policiaca.
Del mismo modo hemos de consignar que es genes al la repulsa publica por la mane-
ra incalificable y desusada de contestar a un escrito pleno de respeto a las personas, con
insultos y amenazas impropias de todo hombre culto y doblemente merecedor de censura
cuando el que cometió los delitos esta revestido de autoridad.
A la depuración de responsabilidades: Nos consta que ha sido designado un co-'
misario de Vigilancia de primera clase, para instruir expediente de responsabilidad a la
plantilla do Policía de esta capital.
La designación ha sido hecha por el sénior director general de Seguridad, y hoy mis-
mu Alegaré a Huesca el designado para comenzar su labor,
Esta no se limitaré al gravísimo incidente ocurrido en nuestra Redacción, sino que
abarcaré también al examen general de la actuación de la policía oscense.
Comentarios: Es objeto de unánimes elogios la actitud enérgica y Serena adoptada
por la Asociación de la Prensa, reflejada en los acuerdos que ayer publicamos.
, Estamos ciertos de que han de C3,llS(1I' los cf(>ctos que se persiguen, entre los cuales
figuran en primer término imponer el r'cspc*to que merecen los trabajadores de la pluma,
y el aleccionamiento de aquellos que olvidan los cicreclmos \' deberes de cada uno.
Las sesiones parlamentarias
MADRID, 30.--A la hora de costumbre
abre Ya sesión el sénior Besteiro. La CdI]Ia-
ra se encuentra muy desanimada.
Comienza el periodo de ruegos y pre-
guntas, y el sénior Bujeda dirige uno al se-
80r ministro de Hacienda sobre el litigio
pendiente con las aguas de Marmolejo.
También pide se autorice a los oficiales
de Sala para que cobren con el arancel de
1920 que derogó la Dictadura.
Asimismo protesta de la detención de
un a':calde socialista, decencia E;ue dice
obedece a una venganza política.
El se13or Zuzagagoitia dirige un ruego al
seriar ministro de Marina para que los in-
gresos de las Asociaciones benéficas sean
mas przicticos.
El 'sénior Fanjul ruega al ministro de Ha-
cienda traiga a la Chimara los presupuestos
del pasado aria.
El selior \'i§ua1es promete atender el
ruego en el próximo mes de Septiembre,
una vez que la Comisión haya terminado
sus trabajos.
Se entra en el orden del día, continuan-
do la discusión del proyecto de ley de
Arrendamientos listicos.
El Señor Casanueva presenta una en-
mienda que la Comisión rechaza.
En los bancos de la mayoría se 'nota
gran animación.
.En los escaños de agrarios y vasco-na-
varros circulan papeles con notas y diver-
sas enmiendas.
Los agrarios piden Votación nominal.
.Wii Señor Galarza dice que no puede
continuar la obstrucción de las minorías de
oposición, y que si preciso fuera se recua
reiré a la aplicación. de la <guillotina».
El se&or Guerra del Rio reconoce que
tienen derecho a la aplicación de la <g1,li-
llOtina», pero que la situación actual es de~
vida a que la aprobación del articulo 7.0 se
hiciera por un grupo de Gobierno.
El señor Besteiro recomienda serenidad.
La enmienda es rechazada por I 34 votos
contra tres.
Abandonan el salen los agrarios y ra-
dicales.
El sexior Casanueva presenta otra en-
mienda que es rechazada por 159 votos-
contra Cuatro.
Una enmienda presentada por Cornide,
es aceptada por el se13or Feced en nombre
de la Comisión y, por lo tanto, se retira.
Se presenta una proposición para que se
celebre sesión permanente al objeto de
(1u(~ I»u(*(l;1 ;1!)rol);1rse el articulo 17. 1.11 (le-
ficnclv cl smiur Galarza, y se opone Royo
\'ill;iI1()\'z1.
Guerra del Rio dice que todo se apro-
baria si votasen los republicanos unidos.
Insiste Royo Villano va diciendo que no
| hay articulo que autorice las sesiones pe(-
manentes.
Galarza da lectura al articulo 38 que au-
| toriza reunirse durante las horas necesa-
rias para la aprobación.
Vuelve a in$is.tir el sexior Royo Villano-
va' diciendo que este Gebierno, que ha
| obligado a cumplir las ocho horas, no debe
obligar a los empleados del Congreso, al-
guno de los cuales flava hasta veinticuatro.
Interviene Aizpuru, de la minoría Vasco-
. navarra, diciendo que no están_ conformes
con la proposición.
En análogo sentido interviene el sénior
Castillo.
Balbontin dice que debe aplicarse la
<guillotina».
Ante una nueva intervención del sénior
Casanueva se levanta a hablar el jefe del
Gobierno.
El sénior Azaña comienza diciendo que
se viene haciendo demasiado uso de una
transigencia de la mayoría. Es falso que el
Gobierno estuviera sometido a un grupo
como ha dicho el selior Guerra del Rio, ya
que el articulo 7.° se aprobé con la oposi-
cién de los socialistas.
El Gobierno no ha pactado con los
agrarios.
.Si preciso fuera, se aplicaría la guillotina
hasta la aprobación del articulo 17.
No puede consentirse esa actuación te-
rrorista con la continua presentación dc
enmiendas, y como no puede tolerarse se
recurriré a la sesión permanente si fuera
necesario.
El Gobierno no puede ni debe tolerar la
actual actuación,
Se dirige al sénior Casanueva diciéndole
que se de cuenta de la responsabilidad en
que incurre.
Casanueva en nombre de los agrarios re-
tira todas ias enmiendas presentadas al ar-
ticulo 16 y el sénior Azafxa le felicita dicien-
do que se ha dado cuenta de la responsa-
bilidad en que incurría. .
Se suspende el debate y se suspende la
sesión a las nueva de la noche.
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La Reforma Agraria en marcena LA SEGURIDAD EN HUESCA
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Europa y el lmitlerismo
` mil hitleristas austriacos se han
refugiado en Alemana
Austria fortifica su frontera con Baviera.-Hn "affzaire" de es-
pionaye.-Inciclentes en la frontera belga
VIENA, 30.-En los principales puntos
estratégicos de la frontera entre Austria y
Baviera, la Policía auxiliar austriaca realiza
activos trabajos de fortiflcacién de campa-
5a destinados a facilitar los Servicios de vi-
gilancia.
En Innsbruck se espera con alguna in-
quietud la llegada de los estudiantes ale-
manes que se han inscrito para efectuar los
cursos de invierno en la Universidad del
Tirol.
Con respecto a €St() se hace notar que el
hecho de haberse rebajado el impuesto de
Salida de que se benefician los estudiantes
alemanes que van a Austria no se conside-
ra en este país como una disposición be-
névola por parte de Alemania. Por el con-
trario, se cree que su objeto es facilitar las
posibilidades de agitación hitleriana entre
la juventud universitaria austriaca.
"Nazis" que luyen de Austria
\'ll*INA, 30.-Dicen de Innsbruck que
desdeles día 1 de Agosto, I.5()o nacicmal-
socialistas del Tirol han huido a Baviera.
Se Calcula en 13 )o el número de hitle-
restas austriacos refugiados en Alemania.
una reunión secreta en las
cercanías de Viena
VIFNA, 30.-Fn un bosque cercano a
Vic-na, unos jefes dc*l partido nucionalsb-
cialista y otros del partido comunista han
celebrado una asamblea secreta en la cual
parece que han elaborado un plan de ac-
cién comlin. .
La Policía se enteré detesta reuni6n_ de-
masiado tarde, y ni tuvo tiempo para de-
tener 11 los reunidos.
austriacos
VIENA, 30.-Fstu mariana ha comenza-
do el proceso Cubra los dos hermanos
Mosul, nacionalsocialistas, acusados de ha-
ber lanzado dos granadascontra 'una com-
pa1Hia de Policía auxiliar en Krebs.
Las explosiones produjeron heridas a
30 policías, la mitad de ellos de gravedad..
Grave asunto de espionaje
PARIS, 3<>.--Comunican de Fstrasburgo
al <Matin» que se ha descubierto un grave 1
asunto de espionaje en Loerrach. _ .
Faltan detalles, pero parece que en el
asunta esté complicado un fabricante de
Basilea, oficial de la reserva del Ejército
suizo.
Se apiade que documentos encontrados
por la Policía en un Centro nacionalsocia-
lista de Loerrach comprueban el carácter
netamente inilitar de las formaciones hitle-
ristas en la Alemania del sur.
Hipódromo no es aeroclromo
Aterrizaje violento de un
aeroplano que se equivocó
de sitio
BARCELONA, 30. -A las nuevo de la
maflana atcrrizé en el hipódromo el apéra-
to francés de aviación ¢F. Also», que, x;e=
suite con la hélice y el tren de aterrizaje
destrozados.
El piloto no sufrió da8o alguno. I)iju
que había aterrizado en cl hipódromo por
creer que se trataba del aeródromo E l
.1 'rat de Llobregat. Varios marineros de' la
Aeronáutica quedaron custodiando el apa-
rato.
.»-11nnu1ull111l1lul1nluunln1l1unlll11unnnu11uu1n\
Scminueva. dc 5oo kilos de fuerza,
'J un' mostrador' de madera de cinco
metros.
Se venden en buenas condiciones.
hxformarén en li Administración de
~-ste periódico.
En la frontera germano-lmelga
l.IEj,~\. _ ;\gCm'i;1 Helga plata va-
rios incidentes registrados en la frontera
germano-belga.
Fu Mmcsnet, la gendarmeria- condujo a
la' frontera a un hitlcrista quo aseguraba
haberse extraviado en territorio belga.
En Rouland, cinco hitleristas, que pasea-
ban por la población, insultaron a los
transefmtes. Iono de los hitleristas pudo ser
detenido después dc haber herido graye-
mente a un gendarme.
Además, un negociante belga ha sido en-
carcelado dos días en Dusseldorf por ha-
berse detenido en el mercado de una pe-
quexia población para tratar de un negorgio,
Cosa que, segfm parece, cstri prohibida en
\l0mania a los <"xtr;mjcros.
En la frontera gerinano-suiza
BIQRNA, 3o.--lla Sid() muy comentado
el hecho de que tres fun('ionarios de la Po-
licia alema\1a hayan pasado la frontera sui-
za por el canten de Schaffhausen para dete-
ner a un checoslovaco que había pasado
ya a cien metros de la frontera azilcar de
contrabando. Conocido el hecho por cl Go-
bierno de Berna, di0 cuenta a su represen-
tante en Alemania para que proteste cnér-
gicamente ante el Gobierno del Reich, exi-
giendo que los culpables sean castigados
se\'eran1v11t<°.
Son clisueltos los Cascos de
Acero delSarre
S A R R li 15 R U C K, so, -El periédicu
<Volkstung» publica el texto cle un docu-
mento en el cual el ministro del Reich se-
rior Seldt, baszindosef en que lo'$ jefes de la
Asg»ciaci6n Cascos de .-\cero del Sarro han
protestado contra la nrganiiaéién general
de dicha Asociacifm, ordena su disolución
y encarga a un nuevo jefe la misión de
constituirlos de nuevo, presentan.do a las
autoridades pertinentes luz correspundien-
tes estatutos.
Los extranjeros y el saludo hif-
lerista
BFRLIN, 51). -1-31 jefe dilo l£Sf2l\lO Mayor
de las milicias nacionalsocialistas ha dirigi-
do una circular a los jefes de las secciones _
racistas nrdenando 'que l?>s .milician¢s n i
molesten cn modo alguno a los extranjeros
que no hagan el saludo hitlerista al paso de
las insignias del partido.
Los milicianos quedaren obligados asi-
mismo a obrar de manera que los paisanos
05;&;§=5nltfai.°3zm3d E3?l"(?Cf3-('.-6Tl "81l3'3§
extranjeros.
La leyencla sigue todavía
Se detiene por encubrido-
res de un bandido a dos
campesinos
Nl.-\L-\G.\, 30. -En Molina han
sido capturados los campesinos Ma-
nuel Pi1ltw (hstellar \' Jesé Romero
Villegas, por haberse comprnbaclo
que han protegido. encuhriéndoie. al
atracador Antonia Fernández ue! Po-
zo (a) Almirez, autor de vari\»s'r<>bus,
que se ha refugiado en la sierra, donde
lo persigue la Guardia Civil.
n11uun1uulnnllnl1u1ulanlsnnnlnillll1l1ul1na1unlununr
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Relación de las reses sacrificadas en el
flia de ayer.
Carneros, 54, kilos, 546800.
Corderos, 30. kilos, 344-300.
Ternascos, 4, kilos, 3l'800.
Terneras, 5, kilos, 460'000.
Vacas, 0, kilos, 000'000
Total. reses. 93, kilos. l.38Z°900.
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El crimen de un imlrécil
Porque su madrastra mes Ir
da dinero a cuenta le pega
una puwaiada en el pechero
y la mata
El vecindario quiso agredir al
crimine y lo impidió la Policía
MAl)Rll). 30.-En el pu¢=blo de Valle-
cas ocurriélloy un sarugriennto sm-esn,
que produju honda illdiglmciéll en Ya
barriada.
En la Calle Allá. nfzmero 4 de dicho
barrio vivía Valentirm Aragonés López.
de sesentó n y tres ainus, casada, separada
de su marido, seglin pm'e('€. que prest
Servicios domésticos al dueim de In casa
anteriormente indicada.
Valentina tBniu un hijastro llzlilmdu
Crisldhal Mato Fuentes, de cincuenm y
Ocho achos, que. según pu1.e('e. es un de
diciente Ynental. Por no tener dmni¢'ilio_
vivía \'z1ga1bu1\(h=nndo pm' l a 1):i1.1.imlu.
Cl°ist.6bal SOcial acudir n su madl'asLI'a en
solicitud de dinero a cuenta de uzm un-
bita que, seg\'111 parce, teuiah va liligin,
cuyo asunto se estar-\ i.r;1l]1ihu\d(» vn una
notaria de Madrid. Hoy si* preseriui Cris-
tébal en casa dé su madrastra, n la que
pidió dim-'ru y disclltiu ('\)Ir ella. esfri-
nniendo una nn\'aja de las l\allm~lsls cu-
hriteras. culnplet.anlente renueva. mm la
que le dio una Lrellxexuia pnxfluladn en el'
pecho. Cayó In nuljer u suele, y al los
grillas de augusliu acudieron nuufllus
vecinos, cuando (ristéhal lavaba t.mn~
quilanwme la rmvaju e una f'm=l\l¢-'.
Mientras algunas personas recogían a
Valentina y in l l'aISlaulalbn ll a In UHSH de
Socorro del Pueble de \'a1ll¢-vas, ulvas.
entre ellas las vecinas de la msnm casa
de la viulimu Alejmndm Herrera y Cata-
lina Mufloz Gul\za'1lez. =e :1rru.].lh.xll su-
bre el agresor. al que q\liLurun lil nn-
\'il_|il.
Umbo las actitud del pfahiiru €l'iL de
husl.mLe excitación colllru el i\gI.esl)r°,
acudió al lugar del >uceso el e.mli<au~io
jefe de la Uelegdcidln del PU(-3lll.:: dr- Yu
llecas, dan 5ant.iu;;- l3.x|lest+>I.(»§, ('L)11 ul-
gunus agentes, el sargento de Seguridad
don Jeslis 1-Ierrero y algunas guamil.
de Asalto. Tras no pmzws e>fLleIZu.~5. lu-
gran-un imponerse a la, gvnlte y lle'\'.u's\:
al agresor u la Uull\isul'iu.
En la Casa de Susurro fue asistida
Valentina Aragonés de una graviaima
herida de awnm blanca ella región pre-
cordial, y su esladu es de=§espel-min. En
el suceso inte:-viuu el Juzgado de la de-
maxjcacién.. __ . . , .
La h8rida quedé hospihilizada eh la
(lasa de Socorro, pues los médicos que
le asistieron n i consi1ieraron prudente
ni eficaz Sacarla de allí, por la gravedad
de luz lesionvrs.
Sus temores tuvieron plena confirma-
cien, pues a las tres de la lame dejnkm
de existir leí infeliz.
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La mujer y el marido
mía pretendas divorciarse
porque, por yo veto, su
marido no es un modelo
de empieza
A su vez el esposo se queja de
que su cónyuge coquetea y se
compone mes de la cuenta
(1I~lILZAGO, .3o;-La seriara Verver-
ka ha. prvsentadu d ~manda dc dlvor-
cio Cubra su mar1d1_.
En ella alega cano causa de su
deseo dc <livorciars¢ que su esposo
c-»met.e In que .-| ubugrado dela de-
manda|»lc califica de verdaderos cri-
menes illlUl€ClUZjl<:SD
R¢>uHa1 que ul.sul'1ol' Ververka.le
guzla fumar e pipas chinas, comer'
levendu Ya l 'rcllsa. :asc-arse mucho Ya
caben, dejarse crecer el pcl0, no cor-
tarsc ni limpiarse Sus urnas, sentarse
en las Sala con luz pico cuhcadus sobre
el velador, escupir en el sur]-»_ mvtcr-
se líos mlcdus cn la l\al'M v, tonalmente,
d1.\rn\ir' Cum luz c-licurlrn-9 pue<tos.
El lmu.i-LI, u su vez, dic.; que vsléx I
Cansado d - su muy r pm' l»)s siguisn-
Les Illl\»ll\'()\° va l\1ucl1~.» dc ticndns,
pasca Cal] UIFUS ha nlwes, le gusta cl
baile con Im.ul.a. s i h.-cé mucho la
<<h.)iletrux I ga a (.ala a altas horas de
la II9l.l1: \' l1ub=u unuchu puf teléfono
Con sus al11ist:1d¢s.
Los cénvuges e$neral1 Ya sentencia
ilel juez para marcha='sn cada Un) por
SU Ya la_
uvnunnullwn nlulllulilllnlullnaillllnlllllilllulllllln
Diñe el se:7wr Ventosa
Nunca he servida a un
rey, sin a país
BARCELONA. 29.-En cl <<apleCh»
de las Ju\°cnlu=Jc de In l.li;-;. Cam-dana
de la c ~mal.<:zI ;;uf.u- .lf-\I~s\e. velejado
Pl] Blanes. dnju el cd mini>tro se8or
Venosa qu: In p"i'm+ra vez que hablé
en d'Chl p<»blacir3:x~ fné UH 1Qo7, en
que 10 hizo Con u:» gen r('publi4°a1l0
que si llamé don Nicnlés Salmerón,
quien predicaba Ya uni-6.1 entre los ca-
||a1\€!~, al revés de unas catalanes dc
zzl1om. que min ifulner\tan la discor-
diu. •
Después rle veimi.-inco a|3os-aha-
de--me encuentro ofendiendo la mis-
l`i1:\'bn|\||ur.a. a la que ;urú fidelidadfv
de mi actu:n*i<5n uurzuhie ea-\tos°au6s
no he de avel~;;¢mzarlne de nada.
Después no he hcch-1 mes que servir
al país Gen un partido que no lm. sido-
una cosa pasajera, puesto que .tiene
sn prw»gra=na ale siempre, adaptada a
105 n1u:nc»-ms.
Nunca9l3e Scr\'i»lu :|. un red, sino al
pai4
La Llega es demucmitica, CumO lo
prueba que nunca Ffa perturbado nin-
gim HC'-1 mibl1c--. v ha sido In que
realmente instaurfm el suff-agiu en Es-
paha e impuso el combi_» de régimen
por nicdiu de unas elecciones l1wmu-
r;|l"v1~>>.
En San Selxwastién
M u das .GU8ERNATWAS
SAN S!*.BAS'll[AN _;1). _81 $lOh8Pfla,-
(lor dijo a los p--rio lirl15 que llaxfniu im-
pu(-'stu lmliias n di Pr nlvs .if3vel\es por
pI.a..ti\-;w +I gal1II»~.ri<1v1\\. I)ijn ln rll bién
que- |:lG||axrdi=a r-ivil de San Sallvadur
del V-alla la-' hahiu da la 4-ueniu de que
lresilmi\'4¢iuus, 4-'1I»pleal\¢l(» fnvdinsco-
a tivo-. lngnm-I1 s1nspc-'rI-I¢~r Ins trabajos
en l;1 hueva l¢ill'l'f'lt-'l'8 de Ul~iarle H Gu-
Iiz\du_ y um1q1l+' han sido deteuuidus y
1)1l_e~=h»§a di-=l'n:i4.i6v1 del juez, é!_ por
su parte, le> ha ir ue~tu u n S==D'i6ll.









Del atentado contra el
obrero panadero José Ca-
sado Estepa
Detención de uno de' los ho-
micnclas
SEVILLA., 30.-La Guardia civil a
La Macarena ha detenido a Sergio Cari
vallo Fra no. de veinte añoS. natural de
Sevilla y tesorero de 'la Asociación de
Panaderos La Aurora, ufvqta a la Un fin
Local de Sindicatos. Hacia sido prooesa-
do el pasudo afro de 1931 por agresión a
la fuerza publica. Ha hecho importantes
declaraciones relacionadas con la muer-
te del panadero José Casado Estepa,
ocurrida hace tres meses, en la Calle del
Aguila. Dijo que el alentado le icé en-
cargado en unión de José 3111802 Hue]-
va. que se encuentra actualmente en-
Alhucemas. Afirmo que cada uno había
llech0 dos disparos contra Casado.
Como el sargento lb advirtiera que el
oadaver no preseulaba mis que una he-
rida, rectified, acusando del hecho ma-
terial al citado Muñoz Huelva.
Agrego que durante l a huelga de- pa--
maderos le entregaron un arma de fuego
y rapsanlas para impedir Ya enlradade
los esquiroles a las tahonas. Dijo- tam-
han que el grupo encargado de; evita' '
pan. medios violentos la entrada de los
esquiroles lo forraban Manuel Antero
Marcero, Ha tael Mejías Gomez y llorcli-
so Romero Mlmoz, juntos con el decla-
ranle y el Mufloz Huelva.
Dad tallen detalles relacionados con
la muen-le del obrero panadero Galindo,
en la tahona de Santa Marina. Dijo que
él no disparé por miedo y que le entre-
gd el arna a Mufmz Huelva, a quien
también supone autor material de lat
muirle del referido pulladem.
Los ires individaos mencionados pm'
Sergio han sido del(-'nidus e i ngl'vsal duS -
en la cárcel, al disp sicién del Juzgado
y del gobernad ' civil.
anuuulunnuu1uun1uu1ulnllllnnlllnuullu1nl1nuu
Grave accizlente automovilista
EI coche de Vicente Barrera
choca con otro y resulta
muerta una seiiora
SAIN'II-VINCENT DE '1`YR()5SE, _3(|.-
Entre esta población y Ya de Saint-Géours
de Mayenne, un aulomévil guiado por el-
matador de toros español Vicente Barrera, ..
y en el que viajaban también Ocho hombres
dé su cuadrilla, embistió de costado a un
yehiculo .que se hallaba parado en la Carre-
tera.
Los ocupantes de este último, el -señor
]Giménez, negociante de Dux. y su esposa,
resultaron gravemente heridos. La se13ora
de Jiménez ha falleéilio en una clínica zz-
donde- fue trasladada.
l`)os viajeros del autmn<'»\'il dv \'i<'cntc
Barrera resultarme von ligeras heridas.
ann11nnu1nnn11l11111I1llllulll11ll11lnllullll11lll1lullln
En Gijón
Un anciano mendigo que
tenia dinero en el Banzo
GIJON. 36).-En el hospital de (`arida¢i
ha f'allf=<-ido Silverio Mm'linez l3ush»_ de
sérienla y suele ainus, que . se <ledi<°a»:x a'
la mendiviciad..
hm vecina del pueblo de Pumarón. y
se lm a vm~ig\md<» que tenia' depusltadas
en el lhnwusiete mil pesetas.
ni nqnlu1nnn111l111n11la111Inu11u1ll11ll1ll1ll1l11111ush.
urdir de sr-ns carreras, superior,'ie
huir ta. para simiente.
Lgén Abadías, Padre Huvéca.8o.
principal, Huesca.
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Con una nvwrn VIRINIQU l»us:u.;i \`(l. un vc-
':|IlU .d€liCinsu. l~ln los meses de rigurosa tempe-
'§'illllfH, cuando el culm' insnpurtaifle quita todo
apetito, Lavé placen tener» siempre a mano agua
squisima, fruta poco menús qu? helada y dn-
.5».v<r1n.ii2a de l a Fieplilalica,
=mente deliciosa, t<»mat¢=S mu ' fríos le umbreS~s s g
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a Gran .Fábrica de Bainles, |
§I Ilundos y Malejas
I
1. Se hacen toda-dass de reparaciones.--Especialidad en
Maletas para automóviles
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AI vigilar Uucsca, nu olvidéis hacer vl itinemriu calle SAN ]ORG3'..DLAZA
MESNADERGS (Bar: ir Nuevo), porque en él encontraréis la EBANISTERIA L E A N D R O L R E N Z
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de buen gusto. de todo Ío ne-
cesarw para construir su nido
!- nl: ZADORES a DOMICILIO -
l=ABRIcA DE MARCOS PARA FOTOGRAFIAS
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sAul.Es VIENESES Y CAJAS de NIUESTRAS
HUESCA
Esta nieva Imprenta, dotada de los mes modernos
elementos, realiza toda clase de trabajos tipogréiicos.
Tarjetas de visita; impresos de todas clases; Recorda-
torios; Memorándums; Talonarios, etc.- Para encargos
dirigirse a la Administración, Coso G. Hernández, 45.
Escabeche de Bonico en Barril, Superior a . . . 6 péselas kilo
]am6n seco del país, Ío mejora . . . . . . . 14 id id
Tocino de']am6n,a4,4,50, s y . . . . _ _ _ 10 id id
Pescados frescas, recibidos directamente de los puertos
Coso Galán, 20 Telf. 78 Fábrica de Hielo - Cámara Frigoriiica
Y AFECCIONES DE LA PIEL. QUEMADURAS,
\ HERIDAS INFECTADAS. SABANONES LILCE-
RADOS. VARICES. ETC. . J -.9 ~a
sea g l'3 g Compre sus Sommiers en la té-




Sommiers para "CAMA TURCA" fabrica-
dos con patas plegables
IMPORTANTISIMO: Arreglos de toda
clase de sommiers en el día »
Talleres mecimioos de Uerrajeria
DESI~ Ema BAGE
a enc a. mi 9 m slrua e,
inane-lendb. depresiones, etc.
DB VBNTA EN T`onAs LAS FARWIAC/IAS
IJ. sAN§AGusTIN
Manufactura de toda clase de grabados. Dlacas grabadas quimicamen-
Ie, pres.intos*de todas clases, foliadores, imprentillas, sellos cauchli
elástico, almohadillas y tintas para sellar. Los pedidos de sellos de
cauchli son servidos a las veinticuatro horas. Pidan precios y carélogo.
Plaza de Ya llnivnrsidan,n Tetéfunu 45 H u  E  s  c A
Sinvlclo ESPECIAITPARA BODAS Y BANQHETES
Esta CASA tiene SECCIONES de EMBALADORES y BARNI-
G d d pé i i
I M uebles-Bazar L asaosa-Ferreteria
LA CASA IMPRESCINDIBLE DE TODO BUEN COMPRADOR
Mides almacenes dm Muerlus Muuhlns ya luan Mueles emnémirus
Grandioso zurrido en Camas Doradas y Niqueladas - juegos completos de
Dormitorios y Comedores al alcance de todos.-En todos los gustos.-En todos
los precios.-FERRETERIA EN GENERAL.-Ufiles y Herramientas.-Herxaies
para obras, Clavazón, etc., etc.-BATERIA DE COCINA, LOZA V CRIDTAL.
Al2TIcuLos PARA REGALO.-HLILES.-PLUMEROS.-Secciones de articu-
lo de Viaie.-Material eléctrico.-Aparatos de luz.- Planchas.-Hornillos, erciera.
Sección de AQTICULOS DE CAZA V ARMERIA.-Escopetas <<Sarasquera»
. y de las mejores marcas.-Gran surtido en Cartucheuia y demás accesorios
s de caza.-PQECIOS SIN COMPETENCIA.bl
M E D U L A
Batería de cocina - Vajilla - Ga°ista!eria
Especialidad en articuios para regíos
PRECIOS INCUMPETIELES
I




Tarjetas de visita, Sobres
Cartas, Memorándums, etc,
se entregan en el día en los
nuevos talleres de Artes
Gráficas de
Q g
| ... poderoso arco
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Tienda: Coso de Galán. 58 Talleres: Ramiro el Monee, 22 I
H
wuoooouos » F3"S}3§¢=a d e S iéli
\ I
para bina los casos de anemia. debnlaad pc
I In en clon
Fébrécagy talleres: Padre Huesca 11 HUESCA
doma se surten lo-
das las parejas du
JUNCO MIWIBRE
| porches Vega Armiio` Teléfono 199-X H'UESCA
1 Coso G. Hernández, 9-11_
Artigas, 10
Teléfono
- 1 8 8 I
Visite nuestra EXPOSICION y en ella encontraré el regalo
précticp por muy poco dinero
Andrés Cavero Casaytus
Ex ayudan de los Dispensa-




Consuetas de 11 a 1 y de 7 a 9
Ramiro el Monje, 23-2.0 HUESCA
EXTRANJERI
Nombramiento de qohernador general Usted no es vago, verdad...?
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OBSER VATORIO M ETEORCLOGICO
Barreiro a O.° y nivel del mar, 7542, Humedad
relaxiva,40 por 100. Velocidad en 24 horas, 702 kilé-
metros. Estado del cielo, variable. Tempera-
ura máxima a la sombra, 54.8. lb. mínima id., 20,l:






BARCELONA. 30.-Dijo esta noche el
gobernador a los periodistas que había
comido ion los se res Selvas y Pi y
Su8er.
-8-Hizo usted su testamento?-inqui-
rid un periodista.
-Nada de con1p1icaciones-contes-
t6-. Hemos hablado durante la comida
de elecciones, de política, etc., pero na-
da de Gobierno civil.
-Es que eso ya lo tenían hablado-
interrumpié un reportero.
--Es posible - replied sonriente el se-
Hoy Ametila. s
Los señores Pi y Sufier y Sel-
vas, a Madrid
Esta noche salieron para Madrid los
amores Pi y Sumer y Selvas. Este regre-
saré a Barcelona el jueves. El viernes
tomaraisposesión de los cargos para que
ha sido designado.
E1 lunes visitaré la jefatura de Poli-
cia. y el sefwr Pérez Salas les presenta-
ré a los comisarios y jetas de brigada de
los distritos.
El sénior Selvas ha dicho que aprove-
chando su estancia en Madrid-, consul-
laré. si le afecta la ley de lncompatihili-
dades. pues la misma prevé los CaSOS de
cargos transitorios, y pudiera ser que el _
subo fuera considerado como tal.
La aplicación de la ley de Va-
gos y Maleantes
Del Juzgado número cinco de Madrid,
se ha recibido el primer exhorto para
cumplimentar con referencia a la Ley de
Vagos.
El citado .Juzgado interesa que se ave-
rigiie si es cierto que José Gámez vive
en los negocios que ha manifestado te-
ser como medio de vida.
Explosión en una Jestileria
Ayer mañana hizo explosión un tubo
de la caldera de vapor de la destilería
de agua de azahar que don José Termes
tiene establecida en un edificio se alado
con el minero uno de la Bajada de la
Gloria.
La explosión derribé parte del techo
del taller que es de uralita, originando
dadnos de escasa. importancia y no te-
niendo que lamentar ninguna desgracia
personal.
El ruido que causo la explosión dio
lugar a que se produjera al principio
una gran alarma entre el vecindario, por
creerse que se tratar de una bomba.
una Asamlalea
Esta noche se ha celebrado la Asam-
blea convocada por la Federación Cata-
lana de Ffltbolz el acto no ha podido
comenzar hasta las once. porque antes
se habían reunido para cambiar impre-
siones los Clubs de la primera categoría.
Al empezar la Asamblea se ha leidu
un escrito, que suscriben los Clubs Es-
paflol, Barcelona..l11pi.ter. Sabadell y
Palafrugell. en el cual comunican que
se retiran de la prir11el~a calegoria.
ya Asamblea ha acordado que las ba-
jaslas cubran los Clubs Girona, Gra-
nollers. Badalona, Sans, lluro. Maulresa,
Colonias escolares
lun el tren,que tiene su llf*g1:\<l:\ n Hues-
ca a las veinte cuarenta horas dc hoy
jueves, regresaren a nuestra ciudad los
alumnos de las escuelas nacionales que
han formado la segunda Golania esco-
lar _enviuda a Santa El'é13é, en cuyo lu-
gar han pasado treinta días disfrutando
del clima de altura.
Y ma8ana, primero de Septiembre. en
el tren correo de las 8f3'2, marcha al
Fuerte de Santa Elena (Biescas). la ter-
eera Colonia escolar 0QQQIISQ integrada
por cuarenta y cuatro alumnos. .
Lo que se hace pliblico para conoci-
miento general y a fin de que el vecinda-
rio puede acudir a recibir y despedir a
los nidios que forman amas Uulonius.
Paa el s€mp~iti; iuvcn usccnsc,
Luis Lasauélx Latorre, v en Zaragoza,
donde reside, ha sido pcdnda la. mano
dc 'la gentil SE florita Conchita L°te.
Hizo la petición la. respetable se-
ricnta do&a~ Pabla Puedo, viuda de
Lasa osa, madre del novad, quedando
cuncermda la boda para la Segunda
quincena du! p1.6xi1.m» Sz~ptim1bl°e.
Enhorabuena.
Reus y Martinenc, que serain los ocho
Clubs que el domingo comenzaran a
jugar el campeonato de Gatalufw.
De la criminal agresión de
unos ladrones
l.a Guardia civil, prosiguiendo las
averiguaciones iniciadas para la deten-
cion delos ladrones que agredieron
causaron una grave lesión a Juan Ba-
llesler Eras, cuando éste les iba a dete-
ner, ayer practica algunas detenciones.
Entre los detenidos hay el matrimo-
nio Alfonso gomas Moren y Rosa Mas,
vecinos de la casa donde los ladrones
cometieron el robo v la agresión.
Puestos los detenidos a disposición
del Juzgado instructor del sumario, re-
chazaron las acusaciones que se les lla-
clan de haber participado en el hecho,
negando conocer a los 3gl'8SOI'('.'S. El ma-
-rido explicó que había pasado el día, co-
mo habitualmente hace desde que no
tiene trabajo, en casa de sus padres,
hasta anoche en que regreso a su domici-
lio y se entero de lo ocurrido.
La mujer dijo que marché por la ma-
flana y no volvió a casa hasta la noche,
estando en el taller donde Lrabaja las
horas acostumbradas.
Después de las averiguaciones del
case para c~ompx'ohar la veracidad de lo
declarado por los detenidos, el juez or-
deno que Rosa Mas fuese puesta en li-
bertad.
Por lo que se refiere al marido, se es-
pera el resultado de algunas otras com-
prohaciones.
A ultima hora de la nhoehe continua-
ba en estado desesperado el herido Juan
Ballester, no habiendo podido en de-
elarar.
Importante tormenta
LERIDA.-Se desarrollé una tormen-
ta, desbordaiudose el barranco de <<Les
Exones», e in undundsm l a casa animero
Q del campamento de Mulin-1-05, conocida.
por <¢Casa del Castell-», enclavada en el-
término de Montés, propiedad de la
Compa fxia Enérgia Eléctrica de (lata-
luiia.
En el momento de ocurrir el siniestro
el empleado de la Compaflia, Ramé-n
biauret, con su esposa E hija de seis
ainus, hallzibanse dentro del edi6c=io,
salvándose de la muerte arrojándose
desde una Ventana de poca altura; la
inundación derrumbadla parte norte del
inmueble. quedando entre los esvom-
bros prendas de vestir y otros objetos
varios. que fueron arrastrados por la
corriente.
Los danos materiales son de diez mal
pesetas, sin que ocurrieran desgracias `
personales
Bosques i n cencliados
LIQRIDA, 30.-En el término munici-
pal de Naves se declaré un incendio en
tres bosques propiedad de los veci-
nos de dicho pueblo Ramón Palau, Ig-
nacio Montana y Alejandro Postal, que-
méindose unas ciento veinte hect,£u°eas
de terreno con cinco mil pinos, valora-
do todo en treinta y seis mil pesetas.
Considérese el incendio casual, debi-
do a una colilla de cigarro de algún ca-
zador.
Donativos recibidlos
Para celebrar las fiestas
del barrio de Montserrat
Suma antvriulx .~l»'411 ]ws<'lus. _I¢ls<'~ Valls,
5, uno del barrio 1; Antonio Mora, 5, An-
tonio Vallés, HS- Rodolfo Albas ni, 5; un
oscense, 2, Lorenzo Saunas, o'5o, Nicolás
Chacón, 2; Abundio Domínguez, 1; Maria-
no Sagasa, 2; Pedro Salan ova, 4, Casimiro
`Campo, 5, _losé Garcia, 2, Daniel Ferran-
do, lo, Pascual Garcia, 5, Elisa Fernan-
dez, I, Felisa Nogués, 1, Leoncio Monje, I,
Pilar Romanos, o'6o, "Maria Bous, 0'25,
V. L., 1, Lorenzo Acadias, 1, un vecino, I,
Roberto Pérez, 2, Domingo Boira, 2, An-
drés Ferrer. Suma y sigue, 155'55 pe-
sefas.
A las nueve \' media de la mariana v :1
las siete v media de la tarde.
I
Billetes reducirlos de ida y vuelta
ENCARGOS A DOMICILIO
. H BANA. -- Entre los obreros de las
provincias se observa cierta inquietud v vs
de temer que, caso de producilrse'alg11nos
conflictos, se extiendan éstos a toda la isla.
I-Iasta ahora se han producido lbs siguien-
tes movimientos, Los tabaqueros de Pinar .
del Rio se han declarado en huelga, deman-
dando a merito de jornal y rebaja de horas.
Emjovellanns y Matanzas, cinco mil' obre-
ros han celebrado un mitin en el que se ha
acordado pedir la jornada de ocho horas y
aumento de jornales. y en caso de no ser
satisfechas tales aspiraciones, declararse en
huelga.
Huelgan' también en Los Paladios y Pi-
nar del Rio seiscientos obreros dedicados a
la plantaci6n'de'p~i5a y mil pertenecientes
a la central azucarera de Remedios y Santa
Clara. Fn I.a Carollrra se ha celebrado una
manifestación para' pedir aumento de jornal
y disminución de liaras de trabajo. Tam-
bién hay paro cn Guan-ajuay y e" Pinar del
Rio, entre los obreros de la central de To-
ledo.
Hacia el fascismo
'I`()KI().-El presidente dc! Consto ha
siflu visitado esta mañana por el j8'e del
partido Seiyukay, el cual le cntregé \,\-n pro-
grama político en el que figuran cincrmpun-
tos esenciales, para llegar a un acuercfo a
una política nacional que evite el- cwmbio
de ministerios en un plazo de diez'a\ios~..
En la parte extranjera entraxia una1 poli-
tica protectora de la defensa nacional. aw-
mentando el bloque económico entre- el
japén y el Estado Manché, equilibrandb-eil
movimiento comercial y proponiendo-la re-
forma administrativa y un proyecto»finan»-
dero.
Con numerosos puntos de este 'progra-
ma coincide el actual primer ministro- se-
cron' Saíto.
El cierre de las matriculas unia-
versitarias
VIENA, 30.-Las L' niversida<1cs ccrra-
rén el plazo para la matricula de estudian»-
tes extranjeros el día 1 de Septiembre, a-
excepcién de la Universidad de Viena,
que cerraré el plazo <*l día 15
Herbert Mosul, condenado a-
doce ayos de "tralaaios forzados
VIICNA, 3u.--I Icrhert Mussvl ha sido
condenado a doce arios de trabajos forza-
dos, y su hermano Heinrich a seis, en el
proceso seguido contra ambos nacionalso-
cialistas por un atentado con granadas de-
mano cerca de Kremz.
El abogadlo Wells defenderá a
Vender Libe
:\MSTI'IRI).;\M, i r _I-3I vonucidu alm-
gado se13or Wells ha aceptado cncargarse-
de la defensa de \\zm(l('r Lube, que, Como-
se sabe, fue acusada por IHS ¢nazis» dc haa-
ber incendiado vl Reichstag.
I)icho abogado se ha puesto inmgdiama-
mcnte en relaciones con <*l abogado fra.n~
cas señor Moro (riafferi.
Sótanos mólelo para la protec-
cién contra los ataques aéreos
BIiRI.lN.-_n una. casa berlinesa se ha
inaugurada el primer sótano modelo- para
la protección de la población cmntna los
ataques aéreos.
Antes de entrar en el sótano de~ protec-
cién verdaderamente dicho, todas Las per-
sonas que quieran 'refugiarse el? él deberzin
cambiar sus vestidos en una anrtecamara
denominada exclusa, para que los que se
abriguen en el no se infecten por los gases.
El sótano de protecciénf co-nsta de dos
compartimentos, uno para los habitantes
'lie la casa y otro para los transeúntes. Los
compartimentos contienen además de to-
~»dos los útiles necesarios, alcobas, agua po-
table y para lavar y botiquines.
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Corredor de iodo clase de emierrosf
Zalmedina, 5 HUESCA
Q (junta al Bazar de Oriente) Q 3
m-
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;No si ponga usted así, h<)mhr(~'. I)c's~
pues de todo, no le digo nada que pueda
crfenderle. Le p reglmto nada mis...
Ya. ya, pero esa preguntita pu licra te-
ner swmalicia.
Nada do malicia. Le hablo con el co-
razén en la mano. ;Si todos pudieran mos-
trar eicorafzoni... Porque hay algunos que
lo tienen metido en un purito desde que el
Parlamen-to aprobó la m1<>va ley.
Y la vagancia, o la semivagansia, se en-
Cuentra en-~ todas partes. En el propio Par-
lamento estosdias de Calor. Ya- sabe usted
el trabajillbfqrwe costo reunir el <¢qu6rum»...
aQ11é de particular tiene que ¢l1St€d»>> sea un
\'ago.;poco
;Si es muy espafiol! ;Si lo da el climas
holgazanería ha llegado a lh- meta.La
Hay gente que' se- mata por no trabajar,
que suda horrores hruscando el sistema de
no hacer nada y que como insista buscam-
do las soluciones, las encuentra.
Nunca falta un.alnfuan caritativa que c<~»b»i}e
bajo su mano protectora, esa enfermedad
de la vagancia. 1'orque,. desde luego, es-una
enfermedad. Ylo grave es que se ha hecho
contagiosa e incurable...
Vamos a ver: sea usted sincero: ges vcr>
dad. que no siente usted de vez en cuzmdO»
el <<gusanillo» de 'tumbarse y decir: ice acá
b6! ;No trabajo mis!
Unos porque el trabajo~ les sienta mal al
cuerpo, y otros al alma. Les primeros, si se-
acostumbran a no trabajar,.encontrarian un»
peligro grande para su vida, si alguna vez
mentaran quitar ese gusto al cuerpo, y los
otros, porque en cosas del espíritu, no ca-
ben leyes de ninfrumu clase;.Son incurables..
Todo el mundo dice que trabaja. Cons-
tantemence se quejan -de lo-mal que esté la
vida. Y lo dicen con tanta seriedad, que
Se lo Cree uno fzicilmente.
En una mesa del café he visto comentar
a unos cuantos las tragedias de la vida.
Todo son calamidades.. No»biene uno tiem-
po ni de comer. Ni sitio enana hataca Sola,
porque los pies los han puesto sobre otra
para estar mis cómodos.


















Y va t<)(lu\'i;1 sin poder zlveriguar dc qué
se qu€j&n_,
El hombre que trabaja mucho no tiene
tiempo de quejarse de nada.
].e pasa lo que al ambiento de verdad,
que si muere de hambre antes que' pedir.
El trabajo es algo de vicio, que se enca-
rrilla uno en ello y no hay medio de' cam-
biar de ruta. ;Has»Ka que se cae nno~ dwfa-
llecido! El buen~ embajador, si se queja, es
de falta de trabaj-o»,.unico lamento que le
debe estar permitid-0. De modo que habré
que apastar como» bmrdeadores del Cédigfr
a los que dicen que- tlabajan mucho, Segu-
ros de que cuandollegue la demostración,
caigan enfermos para una temporada larga,
como le ocurría a cierto individuo que co-
nuzco, que él mismcraseguraba estar malo,
por haber sonido durante la nuche que-
estzlba trabajando.
Hay un sector de Ciudadanos que labo-
ran- en silencio, cumplen su misión profe-
sional clignamente, y callan, porque saben
que no han hecho otra~ Cosa que cumplir
'con su.deber. Este es el extremo contra-
rio a los que se quejan de la vida sin saber
por qué.
Pero luego hay un intermedio de gentes,
que constituye la verdadera masa ciudada-
na, que hacen que trabajan v gustan de la
holganza, cuarto mes mejor. Estés no son
V;1guS, pero estzin en peligro de serlo, y
habría que cuidarlos como al enfermo te-
xmiendo en cuenta el consejo del doctor.
De esta generaci6n de ¢sin tra1hajo», van
a salir mis holgazanes que en diez genera-
cimnes distintas donde tOd(J el mundo tu-
viera algo que hacer.
Muchos--y esto es lc».lamen.table-por
que se van a acostumbrar al oiieio de <pa-
rado» y por buenas épocas que se presen-
ten no va a haber medio de connvenceries
de 110 necesario que es el trabajo para' el
desarrollo físico y el equilibrio mental, ya
que-estando parada se emplea por regla ge-
rzuerak en innumerables tonterías de fatales
con.s€cuencias.-




I El local de las insuperables producciones
El domingo, 5 de- Septiembre
Reprís del emouioname drama dc
aviación
Lam »pup¢va cn los Lie-mpus moder-
nos en cl que el moer si incorpora.
al valor dralnético»
\/Valiace Beev. Boromv Urdan v
Clark Gable. son los intérpretes de-
esta emoci(mantc Supcr'pr4 »(| uccién.
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Garganta,.N'ariz *y (Dado
Ex Profes Avudgnte de la Clinicah
dc O tori nol aring.ologia de la Facultad
de Medicina, de Barcelona
Consulta: D j I I 21 1 \' dc 481 61
Coso Galán, 27, 5."-Huesca
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kmstiwto Nacional de Se-
cunda Enseñanza de
Hues c a
Conforme a lo dispuesto an-el articulo
38 del Reglamento vigente,.desde el día
primero dc Septiembre préximu al treinta
del misma, quedarzi abierta en-este Institu-
to la matricula ordinaria para hoz alumnos
de enseriara oficial que en.el curso 1933-
34 deseen inscribirse en IOS; estudios del
Bachillerato.
Para ser arlmitidus a la.mutric1nla en los
Institutos Nacionales de Segunda Ense-
: §a.nza serzirrrequisitos indispensables:
Solicitar la admisi6n.yor si Q- pm- tercera
persona, manifestando las asignaturas en
que el alumno desea san: matriculado. Las
matriculas se harén. siempre bajo la res-
ponsabi'lidad de los que la hicieren. .
Abonar en papel de pagos al Estado la
cantidad dc doce péselas y dos timbres
m¢'»viles de o'25 pox1as.ignatu!a y en meti-
licu quince pesetas..
Además, si el alun o prebende matricu-
larse por primera vez en este Instituto Na-
cional de Segunda Enseñanza, deberé jus-
titicar que ha sido» admitido en los exéme-
nes de ingreso o que tiene aprobadas las
asignaturas del curso- anterior a. las que
pretende matricularse.
Todo .-lo que se publica para conoci-
miento de los interesados.
Huesca, 30 de -Agosto de I933.-Visto
Bu('no.- -lil dire<ttor,_]unn Bonet Bon0ll.-
El secretario, Jesus. Gasón de Gotor.
"ll~lu~L._'1n
Empresa S A G E
Teléfono
SlEMPRE LOS MEIORES ESPECTACULOS
ss,
Alas siete v media y cliez y media
Suntuosa presentación, mujeres_bel!isimas, trajes capricho-
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HOY JUEV 31 DE AGOSTO
4?
AUTDBHSES
Vlda de relaclon Huesva-Zaragoza
Salen diariamente
A las ocho y media de la maimona y a las
gis de la tarde.









. - , M. el un
pH I
CATALUNA UNA NUEVA LEY
Se encarga desde los mes altos
a los m é s bayos precios.
F 3
M
I Reprise de la mas alta conncdia que .tiene por escenario y motivo el
fastuoso y tradicional baile de 'a Opera de Viena
